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Tijekom ovogodišnje arheološke kampanje u centru Ivanca na položaju Stari grad istraženo je 26 grobova, većinom južno od 
kule te u samoj središnjoj kuli. Razvrstani su u nekoliko horizonata, uglavnom na temelju međusobnih stratigrafskih odnosa. 
Mjestimično su pronađeni i istraženi tragovi naseobinskoga sloja iz srednjega vijeka. Po prvi puta je istraživano i područje 
izvan gabarita Staroga grada, gdje je otkriven obrambeni jarak (ukoliko nije riječ tek o strmoj padini terena u ranije doba). 
Čini se da je ukapanje jarka oštetilo i ugao pretpostavljene romaničke apside. Dokumentirano je postupno zatrpavanje jarka. 
Otkriven je i kasnosrednjovjekovni zid nepoznate namjene koji se nalazio izvan gabarita Grada kakvoga znamo. Lokalitet je 
nakon istraživanja zasut pijeskom. Istraživanja će se nastaviti.
Ključne riječi: Ivanec, crkva sv. Ivana Krstitelja, srednji vijek, arhitektura, srednjevjekovno groblje, romanika
Key words: Ivanec, Church of St. John the Baptist, Middle Ages, architecture, mediaeval cemetery, Romanesque period
Institut za arheologiju je u razdoblju od 10. svibnja do 
12. lipnja 2010. godine obavio devetu fazu arheoloških istraži-
vanja u Ivancu na lokalitetu Stari grad.1 Nastavak je to istraživa-
nja koja je IARH provodio 1998., 1999., 2002., 2004., 2006., 
2007., 2008. i 2009. godine.2 I do ovogodišnjih je istraživanja 
došlo na poticaj grada Ivanca. 
Područje istraživanja razlikovalo se od planiranoga zbog 
novonastalih okolnosti, prvenstveno zbog bitnoga smanjenja 
financijskih sredstva namijenjenih istraživanju, ali i zbog izni-
mnih značajki objekta pronađenoga ispod sjeverne kule tijekom 
prošlogodišnje kampanje. Stoga je ove godine najintenzivnije 
istraživana sonda veličine 4,80 × 7,20 m smještena istočno od 
sjeverne kule. Istodobno je dovršeno istraživanje prostora unu-
tar kule, započeto je istraživanje zapadno od kule, a nastavljeno 
je i istraživanje prostora južno od kule, tj. između kule i gotičke 
crkve sv. Ivana.
Prostor istočno od sjeverne kule
Glavni cilj ovogodišnjih istraživanja bio je usmjeren na 
područje istočno od sjeverne kule gdje se pokušalo locirati ostat-
ke arhitekture ustanovljene tijekom prošlogodišnjih istraživanja 
unutar sjeverne kule. Čini se da su ti temelji ostaci najstarijeg, 
pa samim tim i najvrjednijega objekta pronađenoga u arheološ-
kim istraživanjima. Naime, unutar kule, u njenom središnjem i 
sjevernom dijelu, pronađeni su 110 – 175 cm debeli, masivni 
temelji nekog starijeg objekta koji se sastojao od (barem) dvije 
prostorije prislonjene jedna uz drugu te postavljene u istu os 
(Belaj, Sirovica 2010). Pretpostavku da bi se moglo raditi o 
crkvi, i to iz vremena romanike, potkrepljuje veći broj dječjih 
1 Arheološka istraživanja vodio je dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni suradnik In-
stituta za arheologiju, a zamjenica voditelja bila je dipl. arheol. Filomena 
Sirovica. U istraživanjima su sudjelovali i dipl. arheolozi Domagoj Anđel, 
Ivančica Peharda, Nera Šegvić, Dinko Tresić Pavičić i Ivana Turčin. Za fi-
zičke poslove bilo je angažirano četvero radnika.
2 Opširnije vidjeti u ranijim brojevima ovoga časopisa, sažeti prikaz u Belaj 
2008.
grobova nađenih južno, uz vanjsku stranu zidova, ali i veći broj 
grobova otkrivenih unutar prostorija. U prilog pretpostavci da 
je ova crkva starija od gotičke crkve sv. Ivana, govore grobovi s 
nalazima karakterističnima za bjelobrdsku kulturu kao i grobovi 
s oblogom od kamenja postavljenom uz rubove ukopa. Takvi su 
grobovi tijekom prijašnjih istraživanja prepoznati kao najstariji, 
a nerijetko su bili pronađeni presječeni ukopima za temelje cr-
kve sv. Ivana. Važno je naglasiti da su oni nađeni unutar i oko 
novootkrivenog objekta, da njihovi ukopi prate liniju pružanja 
ovog objekta, da nisu presječeni njegovim temeljima te da je na 
ovom prostoru njihova koncentracija veća. Ipak, neobični tlocrt 
otkrivene arhitekture ostavlja otvorene i druge mogućnosti, pri-
mjerice, da otkriveni objekt prvotno nije građen kao crkva, da 
je svetište/apsida možda naknadno dodano itd. Iz navedenih se 
razloga ukazala potreba za istraživanjem područja istočno od sje-
verne kule gdje se očekivalo istražiti ostatke ovog objekta te time 
razjasniti njegovu namjenu i funkciju.
No, situacija ustanovljena na ovom području odudara 
od očekivanoga. Nakon dokumentiranja i uklanjanja nekoliko 
slojeva šute, primijećeno je da teren na ovom mjestu pokazu-
je izraziti pad prema sjeveru. Iako je ovaj pad prvotno smatran 
prirodnim padom terena, rezultati daljnjih istraživanja donekle 
su promijenili ove pretpostavke. Nakon što je uklonjena velika 
količina raznovrsnih slojeva koji su sastavom varirali od masnih 
i kompaktnih glina preko rahlih i pjeskovitih slojeva zemlje do 
slojeva nabačenog kamenja, pokazalo se da se vjerojatnije radi o 
velikom obrambenom jarku koji je u nekoj ranijoj fazi okruži-
vao Stari grad. Na žalost, još uvijek se ne može sa sigurnošću tvr-
diti je li uistinu riječ o jarku jer je istražen samo jedan manji dio 
njegove južne padine. U prilog pretpostavci da se radi o jarku 
govori činjenica da je on presjekao i time uništio pretpostavljeni 
istočni zid apside novootkrivene crkve, upravo onu strukturu 
koja je bila primarni cilj ovogodišnjih istraživanja. 
Daljnjim istraživanjem utvrđeno je da je i pretpostavljeni 
jarak kasnije bio presječen velikim dugačkim ukopom koji se 
pružao uz istočni temelj sjeverne kule. Konstrukcija ovog teme-
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lja prati konfiguraciju terena te je on dublje utemeljen na sjever-
noj nego na južnoj strani. Ukoliko je njegov ukop uistinu pre-
sjekao jarak, tada sjeverna kula predstavlja mlađu obrambenu 
fazu Staroga grada. No kako je ovaj ukop presjekao samo donje 
zapune jarka ostaje otvorena i mogućnost da su se jedno vrijeme 
zajedno koristili. Na vrhu ukopa za istočni temelj sjeverne kule, 
koji je – kao i sam jarak – bio zapunjen raznovrsnim zapunama, 
nađen je deblji sloj žute žbuke koja vjerojatno predstavlja fazu 
žbukanja istočnog zida kule.
S druge strane, u jarku je vidljivo nekoliko faza zapunja-
vanja. Stariju fazu predstavlja manji broj zapuna presječenih pri-
godom gradnje istočnoga zida sjeverne kule, dok je mlađa faza 
uslijedila nakon izgradnje sjeverne kule, kada je – nakon što je 
jarak manje-više zapunjen do vrha – prostor istočno od sjeverne 
kule prekriven debelim slojem žute gline koja je vjerojatno slu-
žila za konačno poravnavanje terena. Zanimljivo je da su se već 
u ovom sloju ocrtali manji ukopi kružnog oblika. Čini se da je 
riječ o ostacima od stupova postavljenih u velikim rupama uko-
panim duboko u najnižim zapunama jarka, a oko kojih su nane-
sene kasnije zapune jarka. Kako su presjekli i neke zapune koje 
nisu presječene ukopom za temelj istočnoga zida sjeverne kule 
(čak i neke koje se nalaze iznad ovog ukopa), možda nam mogu 
pomoći u definiranju jedne srednje faze zapunjavanja jarka do 
koje je moglo doći i prirodnim putem, tj. prirodnim taloženjem 
zemlje na dnu i stijenkama jarka. Ovakva interpretacija ide u 
prilog pretpostavci o jednom periodu istovremenog korištenja 
kule i jarka. S druge strane, moguće je i da je nakon izgrad-
nje istočnog zida kule počelo sustavno zatrpavanje jarka, koje je 
trajalo paralelno s izgradnjom vjerojatno drvene konstrukcije o 
kojoj nam svjedoče nađeni ukopi. Istraženo je šest ovakvih uko-
pa od kojih su dva sjevernija bila najveća, promjera oko 150 cm 
(istočni), tj. 100 cm (zapadni). Ostali su u prosjeku promjera 
oko 50 cm. U većini ovih ukopa nađena je veća količina većeg 
(do 20 cm) kamenja koje je vjerojatno služilo za podupiranje 
u njih postavljenih stupova. U jednom od njih kamenje je po-
vezano masnom žutom glinom, dok je jedan probijen unutar 
spomenute strukture smještene južno uz jarak, a koja vjerojatno 
predstavlja temelj istočnoga zida apside novootkrivene crkve. 
Prava namjena ovih ukopa nije sasvim jasna. Jedini zaključak 
koji se za sada može donijeti jest taj da su u njima bili postavljeni 
vjerojatno drveni stupovi. 
Istraživanje ovog prostora donijelo nam je i nove spoznaje 
o vremenskom smještaju zida uočenog tijekom prošlogodišnjih 
istraživanja, a smještenog uz sjeverni profil istraživanog sekto-
ra. I on je utemeljen unutar jarka, ali nad jednom od njego-
vih zapuna tzv. srednje faze te je time mlađi od jarka ali i od 
sjeverne kule koja je – čini se – izgrađena prije vremena ovog 
zapunjavanja. No je li njegova namjena obrambena i poklapa 
li se vrijeme njegovog korištenja s korištenjem sjeverne kule tek 
treba ustanoviti. U period prestanka korištenja jarka treba smje-
stiti i postavljanje drvenih stupova na ovom prostoru koji možda 
predstavljaju neki drveni objekt sagrađen uz kulu i obrambeni 
zid. Nakon njihovog postavljanja jarak se sustavno zapunjava 
velikim količinama zemlje, pijeska i kamenja.
Sam jarak nije do kraja istražen, no valja spomenuti da je 
dijelom istražena i za sada najstarija faza njegovog zapunjavanja, 
naime zapune presječene ukopom za istočni zid sjeverne kule. 
Riječ je o nekoliko tanjih slojeva pijeska i šljunka te o sloju žute 
gline s komadima žbuke i opeke. Istraživanja su prekinuta kada 
se na većem dijelu ovog prostora došlo do debelog sloja žute 
gline s rijetkim primjesama razmrvljene žbuke i opeke te dije-
lom i do ispod njega vidljivog sloja tamno smeđe masne glinaste 
zemlje. Možda je ovdje riječ o oblaganju jarka glinom da bi se 
postigla nepropusnost.
Iako je zanimljivost ove starije faze obrambene arhitek-
ture nepobitna, pretpostavljeni je jarak, na žalost, presjekao 
strukturu uočenu tijekom prijašnjih istraživanja, a koja bi mogla 
predstavljati istočni zid apside novootkrivene crkve, tako da veza 
ove strukture s arhitekturom otkrivenom unutar sjeverne kule 
nije ustanovljena. No, s druge strane, presječenost ove strukture 
na samom rubu ustanovljenog pada govori u prilog pretpostavci 
da je riječ o jarku. Važan podatak ustanovljen tijekom ovih istra-
živanja koji bi mogao govoriti o funkciji ove strukture ostatak je 
jedinog groba istraženog u ovom sektoru. Ovaj je grob označen 
Sl. 1 Pogled na ostatke romaničke crkve ispod sjeverne kule tijekom istraživanja (snimio: D. Tresić Pavičić).
Fig. 1 View of the remains of a Romanesque church under the northern tower during excavations (photo: D. Tresić Pavičić).
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kao grob 284, a u njemu su nađene kosti potkoljenica i stopala. 
Smješten je zapadno uz ovu strukturu (pretpostavljeni temelj 
istočnoga zida crkvene apside), a sa zapadne strane je vjerojatno 
presječen ukopom za temelj istočnoga zida sjeverne kule. Njegov 
se vremenski smještaj unutar ustanovljenih faza ne može utvrditi 
zbog nedostataka drugih stratigrafskih odnosa, no njegova usa-
mljenost na ovom prostoru govori u prilog pripadnosti groblju 
novootkrivene crkve, u čijoj je apsidi – čini se – bio ukopan, a 
protiv pripadnosti mlađem groblju gotičke crkve sv. Ivana.
Na ovom je prostoru južno uz jarak istražen i manji dio 
nekog popločenja, koji ulazi pod istočni profil sonde. Poploče-
nje je konstruirano od srednje velikoga kamenja (15 – 20 cm) 
povezanoga čvrstom bijelom žbukom te prekrivenoga tanjim 
slojem bijele žbuke. Odnos ovog popločenja s jarkom nije se 
mogao točno ustanoviti te se ne može sa sigurnošću reći je li ka-
menjem popločan prostor do jarka ili je možda ovo popločenje – 
možda čak i podnica nekog objekta – presječeno ukopom jarka. 
Budući da je ono ustanovljeno ispod sloja gline koji se nalazio 
na vrhu zapunjenog jarka, možemo zaključiti da je starije od 
završnog poravnavanja terena na ovom prostoru. 
Od nalaza nađenih tijekom istraživanja, uz velike koli-
čine keramike i pećnjaka trebalo bi izdvojiti i mnoge ulomke 
staklenog posuđa, te razne željezne predmete, ulomke možda 
brončane čaše, nekoliko malih brončanih iglica, te par koštanih 
predmeta od kojih je najzanimljiviji duguljasti koštani predmet 
ukrašen koncentričnim krugovima (dio oplate antičkog češlja, 
PN 559). Vjerojatno najzanimljiviji ovogodišnji nalaz je veliki 
brončani šestar (dug 12 cm, PN 594) nađen pri vrhu debelog 
sloja žute gline kojom su kako pretpostavljamo bile obložene 
stijenke i dno jarka. Važno je spomenuti i da je među mlađim 
zapunama jarka nađen srebrni obrezani novac Ferdinanda II. 
(1619. – 1637.), vrijednosti tri krajcara, koji je bio iskovan 
vjerojatno 1622. ili 1623. godine, u vrijeme pada proizvodnje 
srebra tijekom Tridesetogodišnjega rata (PN 540). Taj bi novac 
mogao barem okvirno odrediti vrijeme definitivnog prestanka 
korištenja jarka. U jednoj od zapuna „srednje“ faze nađen je loše 
očuvani novac (PN 574) čije će čišćenje također pomoći datira-
nju jarka. Primijećeno je, također, prilikom uklanjanja mlađih 
(gornjih) zapuna jarka kako u njima prevladavaju zeleno glazira-
ni pećnjaci, dok se u zapunama tzv. srednje faze javljaju crveno 
pečeni neglazirani pećnjaci. 
Sjeverna kula
Tijekom ovogodišnje kampanje sjeverna je kula u potpu-
nosti istražena. Istraženo je novih deset grobova, od kojih se njih 
devet nalazilo južno uz novootkrivenu građevinu, a jedan unutar 
istočne prostorije novootkrivene građevine, tj. pretpostavljene 
apside crkve. Najmlađim ove godine istraženim grobovima na 
prostoru sjeverne kule pripadaju grobovi 271, 272, 273 i 275 te 
grob 282 otkriven u apsidi crkve. Pomoću njihovih međusobnih 
stratigrafskih odnosa smješteni su u srednju fazu ukopavanja te 
se vežu uz groblje novootkrivene crkve. Ova se faza izjednačava 
sa starijom srednjom fazom ustanovljenom u i oko crkve sv. Iva-
na koju karakteriziraju ukopi koji ne poštuju orijentaciju crkve 
sv. Ivana te također vjerojatno pripadaju groblju ove, novootkri-
vene, starije crkve.
Ostali istraženi grobovi također pripadaju groblju novo-
otkrivene crkve, i to najstarijoj fazi ukopavanja. To su grobovi 
274, 276, 281 i 277. Kako su od svih njih otkriveni samo manji 
dijelovi jer su većinom presječeni mlađim ukopima, prije svega 
ukopima za temelje sjeverne kule, njihova se pripadnost ovoj 
fazi koju inače karakteriziraju kamene obloge i materijal bjelo-
brdske kulture, mogla utvrditi samo na osnovi stratigrafskih od-
nosa. Naime, niti u jednom od ovih grobova, kao niti u onima 
srednje faze, nisu nađeni nikakvi nalazi, ali niti druga obilježja 
prijašnjih godina utvrđena kao značajke pojedinih faza.
Posljednji istraženi grob u ovom sektoru je grob 279 čiju 
pripadnost najstarijoj fazi možemo samo pretpostaviti. Riječ je 
o svojevrsnoj kosturnici u kojoj su vjerojatno sahranjene kosti 
samo jednog pokojnika. Riječ je o relativno dobro očuvanim 
kostima odrasle osobe čije su kosti nepravilno poredane u grobu 
te se čini da je pokojnik ili sekundarno sahranjen u ovaj grob ili 
je prije pokopa raskomadan (tome u prilog govorile bi zajedno 
nađene kosti potkoljenica, tj. spojene tibije i fibule). Zanimlji-
vost ovoga groba leži i u činjenici da su uz rubove ukopa nađeni 
veliki, loše očuvanih željezni okovi (PN 541–544, 547–550) pa 
se čini da su posmrtni ostaci bili sahranjeni u okovanom sandu-
ku. Ovome grobu bi moglo pripadati i kamenje istraženo 2009. 
godine, a označeno kao SJ 1909. Riječ je o 5 komada neobrađe-
nog oblog kamenja različite veličine (10 × 7 × 7 cm – 20 × 15 
× 10 cm), koje je (možda) pogrešno pripisano grobu 270 te se 
vjerojatno nalazilo uz zapadni rub ukopa groba 279. Kamenje 
je poslagano jedno na drugo te nema oblik prave obloge, ali bi 
ipak moglo govoriti u prilog smještanju ovog groba u najstariju 
fazu ukopavanja na prostoru sjeverne kule.
Usprkos velikom broju grobova ukopanih na području 
sektora Sjeverna kula (59 grobova) u manjim su segmentima i 
na prostoru ovog sektora sačuvani i izrazito masni i kompaktni, 
crni i smeđi kulturni sloj. U crnom je sloju nađeno nešto manjih 
i većih komada kućnog lijepa te fragmenti keramike od kojih su 
mnogi ukrašeni valovnicom. Nakon što je dokumentiran i uklo-
njen, pristupilo se istraživanju jednako kompaktnog i masnog, 
ali smeđeg kulturnog sloja koji se ponovno bez iznimke javlja 
ispod crnog sloja i u kojem je nađeno dosta komada kućnog 
lijepa i nešto keramike (provincijalne antičke ili keltske kera-
mike). Ispod njega ustanovljena su dva ukopa (možda rupe za 
stupove) čije se zapune nisu razlikovale od smeđeg sloja ispod 
kojeg su ustanovljene tako da su oni možda ukopani i u smeđi 
sloj. Veličina ovih ukopa nije se mogla sa sigurnošću utvrditi jer 
su u velikoj mjeri presječeni mlađim ukopima, no sigurno su u 
promjeru veći od 20 cm, a ukopani su u zdravicu. Nakon što 
su istraženi i dokumentirani, dokumentirana je i konfiguracija 
zdravice.
Sjeverno od broda
Tijekom ovogodišnje kampanje nastavljena su i istraživa-
nja na području sektora Sjeverno od broda gotičke crkve sv. Ivana 
gdje je istraženo 15 grobova. Oni su, na temelju njihovih me-
đusobnih odnosa te tijekom prijašnjih istraživanja ustanovljenih 
razlika između pojedinih faza ukopavanja, kronološki razvrstani 
u tri skupine. 
Kako je već je ranijih godina uočena prisutnost pojasnih 
pređica u mnogim grobovima mlađeg horizonta ukopavanja, 
tako grob 285 – gdje je pređica nađena iznad zdjelice kostura 
– možemo pripisati ovom horizontu. Zbog stratigrafskih od-
nosa sa spomenutim grobom te grobovima srednje faze, ovo-
Sl. 2 Životinjski zub – amulet (snimio: D. Tresić Pavičić).
Fig. 2 Animal teeth – amulet (photo: D. Tresić Pavičić).
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me horizontu pripadaju još i grobovi 283 i 285 te vjerojatno i 
kosturnica označena kao grob 278. Ovaj horizont karakterizira 
i sahranjivanje pokojnika s rukama prekriženim na prsima ili 
trbuhu koje se bez iznimke (kad god je to bilo moguće ustano-
viti, ovisno o očuvanosti kostura) javlja i kod ovdje spomenutih 
grobova.
Tijekom prošlogodišnjih istraživanja (prije svega unutar 
crkve sv. Ivana) utvrđeno je da ovu fazu ukopavanja karakterizira 
i povremena pojava tragova lijesa i čavala u grobovima što tije-
kom ovogodišnjih istraživanja, ali ni prošlogodišnjih istraživanja 
u sektoru Sjeverno od broda, tj. na prostoru sjeverno od crkve sv. 
Ivana, nije ustanovljeno niti u jednom grobu. 
Pomoću odnosa između grobova i tijekom prijašnjih 
istraživanja ustanovljenih značajki pokušalo se utvrditi i srednju 
fazu ukopavanja. Srednjoj fazi pripadali bi grobovi 288, 291 i 
290. Značajka ove faze je ukapanje pokojnika s rukama polože-
nim uz tijelo. Kao i tijekom prijašnjih istraživanja, u grobovima 
ove faze ne nalazimo ostatke lijesova što može biti posljedica 
potpunog raspadanja drveta, no nema ni nalaza čavala koji su 
tijekom prijašnjih istraživanja samo rijetko, u par slučajeva, na-
đeni u zapunama grobova ove faze. Od nalaza u ovim grobovima 
nađena je samo jedna mala brončana „S“ karičica u zapuni gro-
ba, koja vjerojatno dolazi iz nekog starijeg, presječenoga groba.
Već je tijekom prijašnjih istraživanja primijećeno da po-
sebnu pozornost treba obratiti na grobove koji ne prate orijen-
taciju gotičke crkve sv. Ivana, a nemaju karakteristike najstarijih 
grobova otkrivenih na nalazištu koje obično prate ili obloge od 
kamenja ili nalazi bjelobrdske kulture. Ove grobove, koje pripi-
sujemo starijoj srednjoj fazi, vjerojatno treba vezati uz groblje 
novootkrivene crkve. Od grobova istraženih ove godine na po-
dručju sektora Sjeverno od broda ovoj su fazi na osnovi strati-
grafskih odnosa te orijentacije sjeverozapad–jugoistok pripisani 
grobovi 292, 294, 295 i 296. Zanimljivost koja je već prijašnjih 
godina primijećena među nalazima iz nekih od ovih grobova je 
pojava životinjskih zubi koji se relativno često javljaju kao prilog 
uz pokojnika, najvjerojatnije su to bili amuleti. Ova je karak-
teristika potvrđena i tijekom ovogodišnjih istraživanja kada su 
dva životinjska zuba nađena uz lubanju kostura u grobu 292. U 
ovom je grobu nađeno i par komada oblog kamenja poslaganog 
u jugozapadnome i sjeveroistočnome dijelu ukopa. Iako ne mo-
žemo govoriti o pravoj oblozi koja karakterizira ukope najstarije 
faze, možda se radi o svojevrsnom nastavku ove tradicije u nešto 
kasnijem razdoblju (koju možda možemo povezati s pojavom 
postavljanja većeg kamena uz glavu pokojnika primijećenom 
u grobovima istraženim tijekom prijašnjih godina). Dva su ži-
votinjska zuba pronađena i u zapuni SJ 1975 ukopa SJ 1976. 
Jedan od ovih zubi je perforiran, te je sasvim očito da je služio 
kao privjesak. Kako je ovaj ukop (SJ 1976) presjekao grob 289 
u kojem je sahranjeno malo dijete, za sada je i ovaj grob pripisan 
ovoj fazi uz pretpostavku da su životinjski zubi možda kao prilog 
smješteni u njegov grob. No, kako istraživanja ovdje nisu do 
kraja provedena, tek kada saznamo u što su još ukopani, i ovaj 
grob kao i ukop SJ 1976, možda ćemo s većom sigurnošću moći 
utvrditi kome su pripadali ovdje nađeni životinjski zubi.
Najstarijoj fazi pripisan je samo jedan ove godine istraženi 
grob, grob 278 s karakterističnom oblogom od kamenja posla-
ganog uz rubove ukopa. I on je orijentiran u smjeru sjeveroza-
pad–jugoistok s glavom na sjeverozapadu, položen je na leđa s 
desnom rukom ispod zdjelice, a lijevom na zdjelici te vjerojatno 
pripada groblju novootkrivene, romaničke crkve. 
Nalazi
Među nalazima nađenima u ovogodišnjim istraživanjima 
prevladavaju svojom brojnošću ulomci keramičkih posuda, oso-
bito novovjekovnih. Nađeno je i mnoštvo ulomaka pećnjaka iz 
istoga vremenskog razdoblja, mnogo željeznih čavala i drugih 
metalnih predmeta te ulomci stakla, porculana… Iz srednjega 
vijeka potječu uglavnom ulomci keramike i lijepa pronađeni u 
crnom kulturnom sloju te u brojnim zapunama.
Kao posebni predmeti izdvojeni su osobito ukrašeni ili 
oblikovani ulomci keramičkih posuda i pećnjaka, nekoliko 
brončanih igli, dva primjerka novca i drugi razni metalni pred-
meti. Nađeno je više ulomaka staklenih bočica i drugih po-
suda, jedan keramički pršljen te – ponovno – više primjeraka 
životinjskih zubi u grobovima. Osobito se ističe nalaz šestara, 
vjerojatno brončanoga te željezni okovi iz groba 279, vjerojatno 
Sl. 3  Grob 279 s posmrtnim ostacima sahranjenima u okovanom sanduku (snimio: D. Tresić Pavičić).
Fig. 3 Grave 279 with the remains of the deceased in a mounted casket (photo: D. Tresić Pavičić).
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Summary
In the period between 10 May and 12 June 2010, the Institute of 
Archaeology (IARH) conducted the ninth phase of archaeological excava-
tions in Ivanec at the Stari Grad site. This is a continuation of excavations 
that have been carried out by the IARH at the initiative of the Town of 
Ivanec since 1998 (Belaj 2008). 
In 2010, excavations of the area within the northern, rectangu-
lar tower of Stari Grad were completed. Excavations west of the tower 
commenced, and the area south of the tower, i.e. between the tower and 
the Gothic St. John’s Church continued. However, the most intensively 
excavated area was a trial-trench of 4.80 × 7.20 m located east of the 
northern tower. This was due to the extraordinary features of the struc-
ture unearthed beneath the northern tower during the campaign of 2009. 
Namely, it seems that the foundations represent the remains of the oldest 
and thus most valuable structure found in the course of the excavations: a 
Romanesque church.
However, the situation found in this area differs from what was 
expected. An assumed large defensive trench was unearthed which at an 
earlier point of time used to surround Stari Grad. Unfortunately, we still 
cannot claim with certainty that this was really a ditch, as only a smaller 
part of its southern slopes have been excavated. In favour of the assumption 
that it was a ditch is the fact that it cut and consequently destroyed the 
presumed eastern wall of the apse of the newly discovered church, which 
was precisely the structure that was the primary objective of this year’s 
excavations. The ditch was later cut by a large long trench extending along 
the eastern foundations of the northern tower. Consequently, the northern 
tower represents a newer defence stage of the Old Town, even though the 
ditch and the tower might have been used in parallel for a while. In the 
ditch, several filling phases can be identified. The older stage is represented 
by a smaller number of fills, cut during the construction of the eastern wall 
of the northern tower, while the newer stage followed after the construc-
tion of the northern tower when, after the ditch had been more or less filled 
to the top, the area east of the tower was covered by a thick layer of yellow 
clay, which probably served for the final levelling of the terrain. Remains 
of pillars were identified, set in large holes sunk deep into the lowest fills of 
the ditches, around which at a later stage the fills were deposited.
okovi nekog manjeg lijesa.
Zaključak
Tijekom ovogodišnje kampanje istraženo je 26 grobova, 
većinom južno od kule te u samoj središnjoj kuli. Mjestimično 
su pronađeni i istraženi tragovi naseobinskoga sloja iz srednje-
ga vijeka. Po prvi puta je istraživano i područje izvan gabarita 
Staroga grada, gdje je otkriven obrambeni jarak (ukoliko nije 
riječ tek o strmoj padini terena u ranije doba). Čini se da je 
ukapanje jarka oštetilo i ugao pretpostavljene romaničke apside. 
Dokumentirano je postupno zatrpavanje jarka. Otkriven je i ka-
snosrednjovjekovni zid nepoznate namjene koji se nalazio izvan 
gabarita Grada kakvoga znamo. Lokalitet je nakon istraživanja 
zasut pijeskom. Istraživanja će se nastaviti.
Although, unfortunately, the ditch cut the structure identified in 
the course of earlier excavations, which could represent the eastern wall 
of the apse of the newly discovered church, the function of the structure is 
partly also suggested by a grave in which lower leg and foot bones were un-
earthed. It is located in the presumed apse, and its isolated position speaks 
in favour of it being connected with the newly discovered church, and not 
the Gothic Church of St. John.
In this area, south of the ditch, a small amount of paving was also 
excavated, constructed of medium-sized stones (15-20 cm), bound by firm 
white plaster and covered with a thinner layer of white plaster. The rela-
tionship between this paving (possibly even the structure’s flooring) and 
the ditch could not be determined exactly.
In the course of the 2010 campaign, the northern tower was com-
pletely excavated. The last ten graves were excavated, of which nine were 
located to the south of the newly discovered building, and one in the pre-
sumed apse of the Romanesque church. Excavations also continued in the 
sector North of the Nave of the Gothic Church of St. John, where 15 graves 
were researched. On the basis of individual finds, their interrelations and 
the differences between individual burial phases identified in previous re-
search, the graves were chronologically classified into several burial phases. 
Several graves, excavated in the north, near the Gothic Church of St. 
John, can be assigned to the newer burial horizon, which is characterised 
by the presence of belt buckles and burying the deceased with their arms 
crossed over their chest or stomach. Some graves with the deceased with 
their arms laid by their body belong to the medium burial phase. Just as in 
past excavations, in the graves of this phase no remains of coffins or nails 
were encountered. An older medium phase stands out which had already 
been identified in and around St. John’s Church, characterised by burials 
that do not follow the orientation of St. John’s Church and probably do 
not belong to the graveyard of this newly discovered, older Romanesque 
church. An interesting phenomenon, already noticed in previous years 
among finds from some of these graves, is the occurrence of animal teeth. 
These appear relatively frequently as grave goods. Probably, they func-
tioned as amulets. This year, the assumption that some graves belonged to 
the oldest burial phase, usually characterised by stone paving and Bijelo 
Brdo culture material, could be confirmed solely on the basis of strati-
graphic relationships. Among the graves ascribed to this stage, grave 279 
stands out. It is a sort of ossuary with the relatively well preserved bones of 
an adult person which were irregularly arranged in the grave. It seems to 
be either a secondary burial or a body that had been cut into pieces before 
its burial. On the burial’s rims large, poorly preserved iron mounts were 
found. Therefore it seems that the remains were buried in a wooden casket.
Despite a large number of graves, the exceptionally fatty and com-
pact black and brown cultural layer was also preserved in smaller seg-
ments. In the black layer, some fragments of house daub, varying in size, 
were found along with pottery shards, many of which were decorated with 
a wavy line. In the brown layer, which regularly occurs under the black 
layer, many pieces of house daub and some provincial classical Roman or 
Celtic pottery were unearthed. 
Among finds unearthed in the 2010 excavations, the largest in 
number are ceramic vessel shards, particularly from the new era. A large 
number of stove tile fragments from the same period were also found, as 
well as many iron nails and other metal artefacts, along with fragments 
of glass, porcelain, etc. From the Middle Ages, there are mostly fragments 
of pottery and daub. These were found in the black cultural layer and 
in numerous fills. As far as special finds are concerned, the decorated or 
shaped shards of ceramic vessels and stove tiles, several bronze needles, two 
specimens of coins and various other metal artefacts particularly stand out. 
Among the newer fills of the ditch, Ferdinand II trimmed three-kreuzer 
silver coins were unearthed, probably minted in 1622 or 1623. Several 
fragments of glass bottles and other vessels were found, together with a 
ceramic whorl and, once again, several examples of animal teeth in graves. 
The find of a pair of compasses, probably of bronze, and also iron mounts 
from a smaller coffin from grave 279 particularly stand out.
